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  :قدمه م
 در يك وضعيت تعادل قرار داشته و عدم تعادل، در اثر مـصرف  و يـا دفـع    مايعات موجود در بدن تقريباً 
، در بـدن ... ن الكتروليت ها، مواد معدني سديم ، پتاسيم و كلر همچني. مايعات به حالت تعادل بر مي گردد 
به شكل عناصر باردار الكتريكي محلول هـستند كـه وظـايف اصـلي آنهـا تعـديل تبـادل مايعـات در درون 
بخشهاي مختلف بدن و نقش آنها در ايجاد شيبهاي الكتريكي مناسب در سراسر غشاهاي ياخته اي بوده و 
پذيري غشاء و كنترل تعادل اسيد و باز مايعـات بـدن بـويژه خـون حـائز اهميـت همچنين در حفظ نفوذ 
طي فعاليت بدني، ورزشكار براي تنظيم حرارت، گرماي دروني بدن را به صـورت تعريـق از طريـق . هستند
پوست دفع مي كند و بدنبال تعريق زياد بر عمل گردش خون فشار وارد شده ، دفع آب بـدون جـايگزيني 
.  عروقـي مـي شـود –جر به افزايش نامتناسب تواتر قلبي و فشار بيش از حد بـه سيـستم قلبـي مايعات من 
فعاليت بدني، تعادل عادي الكتروليت هاي داخل و خارج سلول را تغيير مي دهـد و ايـن اخـتلال موجـب 
بـدليل . اختلال در ساير سيستمهاي بدن همچون گردش خون ، تنظيمات دمايي و افت در اجرا مي شـود 
يپوتونيك بودن عرق ، با افزايش در ميزان دفع آب و كاهش حجم پلاسما، افزايـشي در غلظـت سـديم و ه
، كـاهش معنـا داري در وزن (7002)پتاسيم پلاسما انتظار مي رود كه در تحقيقات هيو بـالتر و همكـاران 
امـا بـا كـم . دبدن مشاهده شد و تغييرات وزن بدن ارتباط معكوسي با تغييرات سديم سرم نشان مـي ده ـ
، ( 5002)در تحقيقـي مـشابه گـوداك و همكـاران .   از وزن بدن ، غلظت سديم سرم حفظ شد 5% شدن 
نتايج ميـزان . درجه تعريق و آب مورد نياز بازيكنان فوتبال آمريكائي و دوندگان را بررسي و مقايسه كردند 
در تحقيـق .  بـه دونـدگان نـشان داد كل تعريق بيشتري را در فوتباليست ها مرتبط با نوع فعاليت، نسبت 
شـروود .  كيلوگرم از وزن بدن هيچ تغييري در سديم سرم ايجاد نكرد 3نيز از دست دادن ( 5002)هيوتد 
، در بررسي ارتباط بين تغييرات وزن بدن و سديم سرم طي تمرين و بعد از تمرين در ( 2002)و همكاران 
بـا . ور خطي با غلظت سديم سرم بعد از تمرين ارتباط داشت رشته سه گانه، درصد تغييرات وزن بدن به ط 
توجه به تاثيرات و تغييراتي كه در نتيجه دفع آب بدن در ميزان الكتروليت هاي بدن رخ مي دهد و زمـان 
ريكاوري بعد از تمرين به ميزان آب و الكتروليتهاي دفع شده در طي تمرين بستگي دارد، اهميت شـناخت 
همچنين با وجود تفاوت هاي فردي بين افراد در شـدت و . يت را بيشتر آشكار مي كند از ميزان شدت فعال 
جهت تمرين و مسابقه با جاگزيني مناسب  مدت معيني از فعاليت، بايد برنامه اي مناسب براي هر ورزشكار
 و تحقيق حاضر با هدف تعيين ميزان تعريق و غلظت الكتروليت هـاي پلاسـما . مواد دفع شده طراحي كرد 
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ادرار، با توجه به شدت و مدت تمرين به اهميت مصرف آب و الكتروليت ها قبل از تمرين و بازسازي سريع 
  .بعد از تمرين تاكيد دارد
  
   روش شناسي 
 روش تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي بوده و پيش آزمون و پس آزمون به صورت تك گروهي انجام شده 
كليه دانشجويان پسر ورزشكار دانشگاه محقق اردبيلي حاضر در تيم هاي  آماري اين تحقيق را  ء جامعه.است
از (. N =052.) سال سابقه فعاليت مـنظم ورزشـي داشـتند 2ورزشي دانشگاه تشكيل مي دادند كه حداقل 
به عنوان نمونه آمـاري در   جوان سالم به صورت تصادفي ساده انتخاب و51بين دانشجويان مرد ورزشكار ، 
هر آزمودني بعد از يك دوره گرم كردن و ريكاوري ، ابتدا برنامـه تمرينـي دوي . شركت كردند اين پژوهش 
و بـه فاصـله يـك هفتـه بـدون انجـام (  دقيقه 09در مدت  )56 %xam2ovروي نوارگردان با ميانگين شدت 
بـر را (  دقيقـه 03در مـدت  )08%xam2ovفعاليت بدني سنگين دومين برنامه تمريني دو با ميانگين شدت 
تغييرات وزن بدن كنترل و نمونه هاي خـون و ادرار قبـل و بعـد از اجـرا . روي نوارگردان به اجرا گذاشتند 
بـراي محاسـبه ميـانگين و . و براي تعيين غلظت سديم و پتاسيم تجزيه و تحليـل شـدند جمع آوري شده 
 tآزمـون )ر اسـتنباطي انحراف استاندارد از روش هاي آمار توصـيفي و بـراي مقايـسه ميـانگين هـا از آمـا 
  اسـتفاده ≤ P( 0/50 )  درسـطح معنـي داري SSPS 51با بكارگيري از نرم افـزار (  مستقلtهمبسته و 
 .شد
  
   نتايج
تفـاوت معنـي داري بـين پژوهش حاضر نشان مـي دهـد،  بدست آمده از   نتايج تجزيه و تحليل اطلاعات 
تفاوت معني داري . بين دو شدت تمريني وجود دارد وزن بعد از تمرين و ميزان تغييرات وزن بدن ميانگين 
  و 56%xam2ovدر سديم و پتاسيم پلاسما در پيش آزمون و پـس آزمـون و تغييـرات آن بـين دو شـدت  
تفاوت معني داري در مقادير سـديم و پتاسـيم ادرار در پـيش آزمـون و پـس .  وجود نداشت 08%xam2ov
 . وجود داشت08%xam2ovو56%xam2ovآزمون و تغييرات بين دو شدت  
 
  08%xam2ov  و 56%xam2ov مستقل براي مقايسه ميزان تغييرات بين شدت هاي tنتايج آزمون (: 1)جدول 
  
انحراف   ميانگين  متغير ها
  استاندارد
  معني داري  t
  0/03  1/83  56%xam2ov تغييرات وزن بدن در شدت
  0/31  0/29  08%xam2ov تغييرات وزن بدن در شدت
  0/000  5/732
  2/93  -0/08  56%xam2ovتغييرات غلظت سديم سرم در شدت 
  2/01  -0/74  08%xam2ov تغييرات غلظت سديم سرم در شدت
  0/696  -0/593
  0/91  -0/70  56%xam2ov تغييرات غلظت پتاسيم سرم در شدت
  0/81  -0/60  08%xam2ov تغييرات غلظت پتاسيم سرم در شدت
  0/060  -1/659
  4/54  -2/37  56%xam2ov  سديم ادرار در شدتتغييرات غلظت
  9/78  -9/53  08%xam2ov تغييرات غلظت سديم ادرار در شدت
  0/000  4/051
  7/68  -21/73  56%xam2ov تغييرات غلظت پتاسيم ادرار در شدت
  4/36  -6/26  08%xam2ov تغييرات غلظت پتاسيم ادرار در شدت
  0/120  -2/044
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  :بحث و نتيجه گيري
تفـاوت معنـي داري بـين پژوهش حاضر نشان مـي دهـد،  بدست آمده از تايج تجزيه و تحليل اطلاعات   ن
يافته هاي شـروود . وزن بعد از تمرين و ميزان تغييرات وزن بدن بين دو شدت تمريني وجود دارد ميانگين 
زن را بررسـي كه در طي فعاليـت سـه گانـه تغييـرات و ( 7002)، هيوباتلر و همكاران ( 2002)و همكاران 
. كردند، وزن بدن به طور معني داري كاهش داشت و تغييرات در وزن بدن با كل زمان اجرا ارتباط داشـت 
در تحقيق حاضر نيز جدا از درجه تعريق، كل ميـزان آب دفـع شـده در ارتبـاط بـا زمـان اجـرا در شـدت 
ستها به اين نتيجه رسـيدند در تحقيقي روي فوتبالي( 5002)شيرف و همكاران . بيشتر است 56% xam2ov
كه در شرايط محيطي يكسان در شدتي معين از تمرين اختلاف در ميـزان تعريـق وجـود دارد كـه درجـه 
همچنين تفاوتهاي فـردي در ميـزان تعريـق وجـود . فعاليت بالا در افراد مي تواند عامل ميزان تعريق باشد 
با اين وجود ، هـر چنـد تغييـر . تگي داشته باشد دارد كه احتمالا مي تواند به ويژگي هاي شخصي افراد بس 
وزن يا از دست دادن آب بدن طي فعاليت هاي طولاني و شديد مي تواند معني دار باشد، اما مقادير كمتـر 
تفاوت معني داري در سـديم و پتاسـيم .  از وزن بدن، معمول بوده و تاثير قابل توجهي در اجرا ندارد 2%از 
 وجـود 08%xam2ov  و 56%xam2ovس آزمون و تغييـرات آن بـين دو شـدت  پلاسما در پيش آزمون و پ 
از يـك مـسابقه سـه گانـه ( 7002)و هيوبـاتلر و همكـاران ( 2002)يافته هاي شروود و همكاران . نداشت
 از وزن بدن حفظ شـد كـه بـا نتـايج تحقيـق 5%غلظت سديم سرم در پايان رقابت با وجود از دست دادن 
 همچنين تفاوت معني داري در مقادير سديم و پتاسيم ادرار در پيش آزمـون و پـس .حاضر همخواني دارد 
تحقيقـات گـوداك و همكـاران .  وجود داشـت 08%xam2ov و 56%xam2ovآزمون و تغييرات بين دو شدت 
نـشان مـي دهـد افـزايش . ، كه حالت آب بدن را در فوتباليست هاي دانشگاهي را بررسي كردنـد ( 5002)
لاسما  يكي از مهمترين مكانيسم هاي افزايش دفع پتاسيم و تنظيم غلظـت يـون پتاسـيم غلظت پتاسيم پ 
در تحقيـق حاضـر تغييـر معنـي داري در ميـزان الكتروليـت هـاي پلاسـما، در . مايع خارج سلولي اسـت 
ب و با توجه به اهميـت آ . اما ميزان دفع ادراري آنها افزايش داشته است . هيچكدام از فعاليتها مشاهده نشد 
الكتروليت ها طي فعاليت و تحقيقات انجام شده كه اختلاف در حالت هاي آب بـدن ، كـم سـديمي و پـر 
بنابراين شناخت ورزشكار از وضعيت بدني خـود بـراي انتخـاب شـيوه . سديمي بين افراد را نشان مي دهد 
  .تمريني مناسب، از اهميت برخوردار مي باشد
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Effects of exercise intensity and duration on sweat volume and 
plasma electrolytes concentration and urine in male athletes. 
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The purpose of this study was to Comparison of effects of exercise 
performance in different duration and intensity on sweat volume and plasma 
electrolytes concentration and urine in male athletes. For this purpose fifteen 
male athlete college students randomly selected to participate in the present 
study and performed subjects run on a treadmill at mean 65% of maximal 
oxygen uptake for 90 min and in the other trial, subjects run “as far as 
possible” at mean 80% vo2max for 30 min. blood and urine samples were 
obtained to assesses serum sodium and potassium concentrations and urine 
before and after practices. Significant body weight loss occurred, regardless of 
exercise time completed was in trial 65% vo2max. The sweat rate, regardless of 
exercise intensity was significantly greater in trial 80% vo2max. In both trial, 
Serum sodium and potassium concentration were maintained, despite 
significant body weight loss during of exercise.  
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